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物語と欲望ー Flaubertの UnCmur simple 
鄭 久信
我々が以下に記述するところのものは， UnC<皿 rsimpleの説話技法，
及び主題体系に関する若干の考察である。言うまでもなく Un C<四 r． 
simpleは TroisContesの一篇を構成している以上，その総合的三
層構造の生み出す意味作用は，事実上又権利上無視されるべきではない。
Thibaudetは作品の素材選択と作品の配列順序（制作順序とは異なった）
から，又 Pouletは《pens給 circulaire》の主題系から，共に独自
の三篇の作品の連続性と統一性を引き出している① が，我々は当面その
課題を捨象しておく。何となれば，それが， Chroniquesitaliennesや
L'Exil et le Royaumeでない故に TroisContesは先ず単に「三つの
物語」として読まれねばならぬ筈であり，中心に収敏する力と同様に各作
品の対峙的な斥力，反発力をも考慮に入れる必要がある。巨視的には，題
材，モチーフの類似性が顕著なだけに，我々は一層微視的な偏差に着目し，
各短篇の不連続的で，即自的な在り方を記述せねばならない。従って，次
に掲げる考察は差し当って TroisContesを断片的な隣在と想定した
上で UnQ四 rsimpleに接近することになろう。
(I) 
《Pendant un demi-si如le, les bourgeoises de Pont-l'Ev@que 
@ 
envierent a Mme Auhain sa servante Felicite.》
① Albert Thibaudet, Gustave Flaubert, Gallimard, 1935, p. 197. George 
Poulet, 《Lapensee circulaire de Flaubert》, N.R.F., juillet 1955 
(G. プーレ「フローベールの円環思考」篠田一士訳『フローベール全集別
巻』筑摩書房， 1968,pp. 242-243.) 
RGustave Flaubert, CEuvres, tome 2, Bibliotheque de la Pleiade, 1952, 
p. 591 以下頁数は本文中に記す。
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「半世紀の間」というからは， Feliciteが18歳で MmeAubainに雇
われた181位Fから68歳で亡くなる186位Fの間のことであろう。筋 (histoire)
内部に登場せぬ語り手は， Feliciteが既に死亡したものとしてその言述
を始めている。（事後の語り） 19世紀写実主義の準則に拠る，物語の内部
空間の直裁な設定と 2個の行為体の名示化は当初の語り手の説話的距離と
叙法の在り方を通達する。即ち当面作中人物の誰よりも物語の情報を収得
する位置にある語り手は，第一章に於て物語の全体を換喩的に要約し，且
つ狡猾な言い落しによって物語の利益＝関心を潜在的に一定方向に収敏し
ようとする。 MmeAubainの事歴を軽度の回顧法によって語った言述は
家屋の外形描写から内部へと浸透する。物語内部で飽和せぬ単位「現実の
効果」（バルト）がここでの主要な描写機能だが，それでも家屋一階の最
終単位は主題系列の暗黙の指標となっている。《— et tout l'appartement 
sentait un peu le moisi, car le plancher etait plus bas que le 
jardin.》Cp. 591)言述は垂直的な軌跡をとって 2階の空間を描写する。
遺品，思い出の品が総括的な語彙表（描写）の題目だが，その各単位は後
出の Feliciteの部屋の収蔵品に比較して造かに同質的である。《Une
lucarne au second etage 釦lairaitla chambre de Felicite, ayant 
vue sur les prairies.》Cp. 592)言述は Feliciteの部屋をかすめな
がら描写を中断する。集約的に物語全体の設問に答えながら，語り手は
Feliciteの部屋内部に関しては解答を与えない。故意の脱落である。
「Feliciteは死ぬ」という文の拡大作用が UnCreur simpleである
とすれば，最大の物語的関心＝利益は Feliciteの死の事態ではなく，
死の行程（「いかに」）である。その時 Feliciteの部屋の内部空間は
設問が有効に解消される磁場の役割を果たすことになろう。
冒頭の章で提示されている Feliciteの記述は，機能上指標的価値を
帯び，それは行動ではなく習慣の系列である。
《Entoute saison ele portait un mouchoir d'indienne fixe 
dans le dos par une epingle, un bonnet lui cachant les cheveux, 
des bas gris, un jupon rouge, et par-dessus sa camisole un tabli-
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er a bavette, comme les infirmieres d'hopital. 
Son visage etait maigre et sa voix aigue. A vingt-cinq 
ans, on lui en donnait quarante. Des la cinquantaine, elle 
ne marqua plus aucun age; —et, toujours silencieuse, la taille 
droite et les gestes mesures, semblait une femme en bois, fonc-
tionnant d'une maniere automatique.》(p.592) 
Felicitaという固有名詞を通過する重要な意義素．反蜀．反復性．そ
れは発展生成する時間の消滅である。この作中人物は（指標，機能の水
準で）繰り返すことを本質的な使命とする。「看護婦のように」という直
喩が Felicitaの献身的な人生を明確に方向付けているが．以下に続く
Felicitaの属性は二重の評価を惹起するものである。常に寡黙である
ことは饒舌に対して肯定的価値を促すが．それは同時に通常の伝達行動
[communication]の不能．言葉の不在の証明でもある。「機械仕掛で動く
木の人形」はプルジョワの羨望する（隷属者の）美徳だが．それは無意識
的[automatique]衝動の存在でもありうる。そして作品の二重のヴェク
トルは既に作品の換喩的総称である題名が simpleという言葉をめぐって
提示していたものである。
(II) 
《L'Histoired'un c<I!ur simple est tout bonnement le recit d'une 
vie obscure, celle d'une pauvre file de campagne. devote mais pas 
mystique. devou紐 sansexaltation et tendre comme du pain frais. 
Elle aime succesivement un homme, les enfants de sa maitresse, 
un neveu, un vieillard qu'elle soigne, puis son perroquet; quand le 
perroquet est mort, elle le fait empailler et, en mourant a son 
tour, elle confond le perroquet avec le Saint-Esprit. Cela n'est 
nullement ironique comme vous le supposez, mais au contraire tres 
serieux et tres triste. Je veux apitoyer, faire pleurer les ames 
sensibles, en etant une m01-meme.》@ 
③ A Madame Roger des Genette, lundi 19 juin, 1876, CEuvres completes 
de Gustave Flaubert, Correspondance 4, club de l'Honn~te homme, 
Paris, 1975, pp. 457-458. 
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上記書簡の証言が興味深いのは．ーに RaymondeDebray-Genetteの
指摘するように．作者自らが物語の修辞的構造原理（換喩．或いは反復の
優位）を明らかにしている点である④が，同時に誤解を予防するためにな
された否認を通じての自己弁明 [pretexte]の存在である。 BenStoltzfus 
が UnC<. 四rsimpleを当然のように《attackon organized religion and 
the churchl〉⑥と見なしていることを考えれば，誤解の余地は．その弁明
の故に却って大いにありえたと言わねばならない。仮に通来の意味でのイ
ロニーが UnCmur simpleの不確定性，曖昧性を指示するに充分では
ないにしても．説話技法と主題体系の観点から言って．この作品が純粋無
垢[sim plici te]どころではなく，深い二重性[duplici給］によって貫か
れていることは間違いあるまい。 (RossChambers)R 
第一章に於て胚種状態にあった物語は．第二章以降構造化作用を開始す
る。言述は回顧法をとって言述の始まった筋の時点より以前．いわば筋の
原点へ遡及する。我々がそこに見出すのは父親の死であり．その墜落であ
る。冒頭では既に MmeAubainの夫(=Paul, Virginieの父親）の死
亡が記述されていた。この物語の中では．父親は決定的に欠如した，喪わ
れた存在なのである。だが．この父親の死が不在の起動点として物語を始
動させるのである。《Lemouvement perpendiculaire de la chute et 
son eclasement au sol er細ntun mouvement de dissipation: la chute 
fait deplacer les etres et les objets autour de !'heroine. Tous les 
evenements ,de la vie de la servante vont s'organiser autour d'une 
serie de deuils et de departs, qui sont bien les suites de la chute 
de son pere. Par consequent, Felicite ne cessera jamais de chercher 
④ Raymonde Debray-Genette, 《Lesfigures du recit dans Un cceur simlpe), 
Po~tique n°3, 1970, p. 350. 
⑥ Ben Stolzfus, 《Pointof view in Un Cceur simple》,The French R.e— 
view, October 1961, pp. 19-25. 
⑥ Ross Chambers, 《Simplicitede coour et duplicite textuelle, Etude 
d'Un Cceur simple》,M.L.N., 1~81, n°4, pp.771-791. 
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a compenser par une serie de substitutions affectives la vide creee 
dans son§.me》R父親の死，次に母親の死が姉妹達を離散させる。それは
まさしく物語の種の植付けに他ならない。《Puissa mere mourut, ses 
sceurs se disperserent, un fermier la recueillit, et l'employa toute 
petite a garder les vaches dans la campagne.》(p.592)姉妹達の一人
は漸て Trouvilleで姿を現わし Felicite と再会すると，固有名詞
を付与される。《Elle (Felicite) avait retrouve une sceur; et 
Nastasie Barette, femme Leroux, apparut, tenant un nourrisson 
a sa poitrine, de la main droite un autre enfant. et a sa gauche un 
petit mousse, les poings sur les hanches et le beret sur l'oreille.》
(p. 600)さらに《unpetit mousse》は《Victor》 (p. 603)となり．
郡長の娘達の《unperroquet》(p.611)は《Loulou》(p.613)と呼ばれ
て， Feliciteの人生に於て重要な意味をもつに至る。これらの事例はい
ずれも物語の散種行為であるが，問題はその手法である。一度目には副次
的に後景に属していた単位＝要素が二度目には前景化する。例えば，その
言述上の距離は極く微かにしても， Feliciteの初恋の相手は先ず《 un
jeune homme d'apparence cossue》 (p.593)と名示化され，二度目の出
会いで始めて《Theodore》と固有名詞を享受する。この事実は上記の例
に関しても同様であり，規則的，体系的である。（それは筋の上の事実関
係の問題ではなく，語りの配合の問題である。）この具体的な名称付与
（固有名詞化）の遅延の手法，効果を RaymondeDebray-Genetteは
anadiploseと呼んでいる。《L'anadiplosen'est pas coquetterie de 
narrateur: ele est la seule fa~n d'ecrire, d'une maniere ele-
gante, 釦onomique, sans commentaire du narrateur, l'etroite vie 
mentale et affective de Felicite, tout entiere occup細 parun seul 
⑦ S.Hasumi, 位 odalitecorrelativede narration et de thematique dans les 
Trois Contes de Flaubert》， Etudesde langue et litterature Jrancaises, 
n°3, Tokyo, 1974, p. 37. 
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objet a la fois auquel elle se devoue et s'identifie》⑥
先述した Un0. 皿 rsimpleの解釈を動揺させる不確定性，曖昧性の
一因は物語統辞軸に対する文彩作用，或る意味で，筋内部の構成要素が言
述を緊縛する反転的な操作に存すると言える。この傾向は単に修辞上の原
則のみならず，物語文法の水準ー一説話叙法 [mode],より一般的な小説
論の語彙では「距離」と「視点」（又は「焦点合せ」）の側面に於て，一
層顕著である。物語は基本的には「非焦点合せ」（全知の語り手）の立場
から語られているが，幾つかの物語の結節点では「内的焦点合せ」（「視野
の局限」）がなされている。以下その事例を瞥見しよう。⑨
TheodoreとFelicitaとの二度目の出会の場面
《dubras gauche il lui entoura la taille; ils se ralentirent. Le 
vent etait mou, les etoiles brillaient, l'enorme charret細 defoin 
oscillait devant eux; et les quatre chevaux, en trainant leurs pas, 
soulevaient de la poussiere. Puis, sans commandement, ils tournerent 
a droite. 1 l'embrassa encore une fois. Elle disparut dans 
l'ombre.》(p.593) 
「二人の足が遅くなる」と同時に物語の速度も遅延し，描写へと逸脱し
て行く。だがそれは物語にとっての付属部分ではなく， Proustが言うと
ころの《action》が《impression》になる瞬間である。彼らは口を喉んで
最早語らない。《フローペールの沈黙》 (GerardGenette)である。物
語内部で， Felicitaの感覚によって中継包摂された描写は修辞学的には
言い落し，又は曲言法に当り，一度目の接吻の代理を果たしている。
モード
次の教会での公教要理の場面は単に叙法の問題のみならず，物語の時間
⑧ 《Lesfigures du rlcit dans Un creur simple》,pp. 354-355. 
⑨ 以下の分析は次の論文，著作に依拠する。 RaymondeDebray-Genette, 《Du
mode narratif dans les Trois Contes》, Litterature, n• 2 , 1971 , 
Gllrard Genette, 《Discoursdu rlcit》, Figures Il, Seuil, 1972 , 
Wayne Booth, 《Distanceet point de vue》,Poetique, n°4, 1970, Mieke 
Bal, 《Narrationet focalisation》, Poetique, n°29, 1977 . 
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処理，頻度（動詞の相）に関しても複雑な様相を提示している。即ちフ
ローベールはこの場面で反覆相的物語 [r釦ititeratifJと単一相的物語
[r釦itsingulatifJを融合している。（擬似反覆相的物語）冒頭は反覆相
的物語である。《Quandele avait fait a la porte une genuflexion, 
ele s'avan面tsous la haute nef entre la double ligne des chaises, 
ouvrait le bane de Mme Aubain, s'asseyait, et promenait ses yeux 
au tour d'ele.》(p.601)写実主義的視線装置が以下の描写に内的焦点合
せを施す。
《Lesgarゃnsa droite, les filles a gauche, emplissaient les 
stalles du chreur; le cure se tenait debout pres du lutrin; sur un 
virtail de l'abside, le Saint-Esprit dominait la Vierge; un 
autre la montrait a genoux devant l'Enfant-Jesus, et, derriere 
le tabernacle, un groupe en bois representait saint Michel terras-
sant le dragon.》（同頁）（主題論的にはこの色絵硝子の描写は Felicita
の生涯に対して一種の象嵌法をなしている。）この中継によって物語は最
初の公教要理の授業へと移行する。
《Lepretre fit d'abord un abrege de l'Histoire Sainte.》（同頁）
（単一相的物語）そして最後に再びフローベールは場面を反覆相の地の中
に復帰させる。《Lecure discourait, les enfants r釦itaient, ele 
finissait par・s'endormir; et se reveillait tout a coup, quand ils 
faisaient en s'en allant claquer leurs sabots sur les dalles.》（同頁）
内的焦点合せの施行によって，この場面の説話の線分は必然的に Felicita
の視点の影響を被る。内的焦点合せされた出来事の物語は漸時思考（＝言
ロール
葉）の物語に移行する。現実模倣的距離の縮小は説話化された（地の文に
された）作中人物の言述（＝思考）から，自由間接話法，そして終に内的
独白に到達する。《Ellecroyait voir le paradis, le deluge, la tour 
de Babel, des villes tout en flammes, des peuples qui mouraient, 
des idoles renvers知s;et ele garda de cet eblouissement le respect 
du Tres-Haut et la crainte de sa colere.》（同頁）（説話化された思考）
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《Pourquoi l'avaient-ils crucifie, lui qui cherissait ,les en-
fants, nourrissait les foules, guerissait les aveugles, et avait 
voulu, par douceur, naitre au milieu des pauvres, sur le fumier 
d'une etable ? Les semailles, les・moissons, les pressoirs, toutes 
ces choses familieres dont parle l'Evangile, se trouvaient dans 
sa vie; le passage de Dieu les avait sanctifiees;》（同頁）（自由
間接話法）
《C'estpeut-etre sa lumiere qui voltige la nuit aux bards des 
marecages, son haleine qui pousse les nu細s,sa voix qui rend les 
cloches harmonieuses;》（同頁）（内的独白）
Feliciteが甥の死の報に接した直後の場面
《Saplanche et son tonneau etaient au bard de la Toucques. 
Elle jeta sur la berge un tas de chemises, retroussa ses manches, 
prit son battoir; et les coups forts qu'elle donnait s'entendaient 
dans les autres jardins a cote. Les prairies etaient vides, le 
vent agitait la riviere; au fond, de grandes herbes s'y penchaient, 
comme des chevelures de cadavres flottant dans l'eau.》(p.607) 
「槌の音」は Feliciteの慟哭であり，河辺の風景の描写は Felicite
の感清の婉曲的表現である。取り分け「水に浮んだ人の骸の髪の毛のよう
に」は一種の換喩的隠喩を構成しており，内的焦点合せ，というよりはむ
しろ，語り手の発話の審級と作中人物の発話の審級の融合，語り手の言述
への他者の言葉の侵入，多声的な言述を成立させているのである。我々は
上記の例に於て説話叙法の問題を「視点」，「焦点」という従来の視覚的隠
喩で語ったが一一例えその写実主義的保証が「視覚」のテーマ系を好むに
しても―それが当然言述に関わる限りは，言述の起源，保証の問題であっ
て，内的焦点合せとはその曖昧化，無効化，多声化への誘引手段である。
最終章 Feliciteの臨終の場面
《Des coups de cloche la reveillerent; on sortait des vepres. 
Le delire de Felicite tomba. En songeant a la procession, ele 
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la voyait, comme si elle l'eut suivie.》(p.621) 
臨終の床にあって，既に盲目の状態にある Feliciteは通常の意味で
は「見る」ことは出来ぬ筈である。それでも言述は尚「読みうるもの」
Clisible)を「見うるもの」 (visible)に変換しようとする。それ故以下
に続く聖礼節の描写ーーその情報の量及び質に関して一一発信源は極めて
曖昧である。筋の水準に於て確定的な情報（全知の語り手による非焦的描
写）なのか，或いは「見る」という動詞を介しての,Feliciteの記憶心
像を梃子とした，内的焦点化された不確定な情報なのか，我々には断定し
難い。（少くとも叙述の最後の《etl'on arri va au bas de la c<ite》は
筋の水準では実際の出来事である。）だが．いずれにせよそれが言語のス
クリーンを中継する限りは．後続する LaSimonneを媒介とする．ょ
．．． 
り安定した説話情報と同様現実的なものに他ならないのである。（但し繰
り返し述べる通りその叙法［旋法］は微妙に異なったものになっているの
である。）
(III) 
第一章で提示された語る主体の審級は確固たるものではなく，それは第
二章以降，云わば画像が生動を始め，物語が散種を行い，主題が網状組織
化を開始するや，他者の潜在的な言述の圧力を受け動揺する。それが統辞
軸に関わる文彩作用であり，叙法の差異によって生み出される微妙な陰影
である。 DonL• Demorestの言葉を借りれば，作品の諸表象は Felicita
の根源的な心性に従属しているという印象を受けるのである9勿論，我々
は作品を制禦する地として，全知の語り手の存在を認めるとしても，しか
し又作品の各所に言述の二重性に満ちた葛藤の図が浮き上がるのを見出さ
ざるをえないのである。そして内容が形式に溶解してのみありうる以上，
純真，素朴な田舎娘の献身的な生涯は，フローベールが提示する修辞的原
則の故に決して単純な物語とはなりえない。
⑩ Don L. Demorest, L'Expression figurもeet symbolique dans l',ceuvre 
de Flaubert, Les Presses modernes, Paris, 1931, p. 579. 
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《Elleaime successivement un homme, les enfants de sa maitresse, 
un neveu, un vieillard qu'elle soigne, puis son perroquet》我々は
この原則を終局点から逆方向に問い厘してみよう。 Felicitaは鵬鵡を
愛する。《Loulou, dans son isolement, etait presque un fils, un 
amoureux.》(p.615)何故か。《1Cle perroquet) occupait longtemps 
!'imagination de Felicita, car il venait d'Amerique, et ce mot 
lui rappelait Victor,》(p.612)彼女は甥の Victorを愛する。《Pour
《sedissiper》, ele demanda la permission de recevoir son neveu 
Victor.》(p.603)何故ならば， MmeAubainの子供達．とりわけ
Virginieが寄宿学校へ出発したからである。 Felicitaは女主人の子供
達を愛する。《Paulet Virginie, l'un age de sept ans, l'autre de 
quatre a peine, lui semblaient formes d'une matiere precieuse》(p.
594)何故か。《Ladouceur du milieu avait fondu sa tristesse.》
(p. 595) その悲しみとは FelicitaがTheodoreを愛したことに他な
らない。鵬鵡は Felicitaにとって，息子，恋人であり，直接的には甥
Victorの代置＝補足であり，その Victorは又 Virginieの代理で
あった。さらにこの二つの母性愛的対象は Theodoreという性愛的対象
の代理項となっている（この三つの固有名詞に含まれている音声的類似に
注意せよ）。 では,Theodoreは．筋 [histoire]の起点に常に既に死亡
していた父親の代置＝補足なのが。 R.De bray-Genetteは，先にも述べ
た通り，この構造を換喩，反復と名付けたが，それは本質的に欲望の構. . . . . . . . 
造でもある。「転位は換喩であり，そこでは欲望とは何であるかが，す
なわち，それが常に欠如している他の物に対する欲望であることが示され
る。」 (J.ラカン）バルトが MadameBavaryに関して示唆したように，
Un creur simpleも又主体が相次ぐ対象を追い求める物語であり，欲望
の本来的な挫折の行程である。そして，その挫折の行程を通じて，欲望
の志向の在処を暗示する物語である。我々はここで二つの反復された典
型的な挫折の事例を取り挙げる。先ず，二年間の長い航海に出発する甥
Victorに別れを告げるため Felicitaが Honfleurへと急ぐ場面であ
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る。《Quandele fut devant le Calvaire, au lieu de prendre a 
gauche, ele prit a droite, se perdit dans des chantiers; ・revint sur 
ses pas;》(p.604)結果的に Felicitaは甥との最期の対面の機会を失うこ
とになる。さらに，肺炎を起こした Virginieの看護に Felicitaが修道
院へ駆けつける場面である。《Felicitase pr釦ipitadans l'eglise, pour 
allumer un cierge. Puis ele courut a pres le cabriolet, qu'elle 
rejoignit une heure plus tard, sauta legerement par derriere, ou 
ele se tenait aux torsades, quand une reflexion lui vint: 《Lacour 
n'etait pas ferm細! si des voleurs s'introduisaient ?》 Etele 
descend.it.》 (p. 608)この突然の思いつき[reflexion]の真偽は言述に
於て語られてはいないが，もし真実であったなら，それは Felicitaの
失錯行為であり，もし偽であるならば，それは思い違いである。いずれに
せよ Felicitaはここでも又，自分の愛する Virginieとの生前最期
の対面の機会を逸してしまう。反復された二度の失錯行為又は誤認は，単
なる作中人物の指標的水準を超えて，主題論上の枢要な系列を暗示してい
る。《日常生活の精神病理》の観点よりすれば，上述の Felicitaの欲
望の横滑りする運動を反復強迫的と名指すことは至当であろう。まさしく
彼女は無意識的に (d'unemaniere automatique)行動する他はないので
ある。即ち暗黙裡に含意され，否認的所作によって顕現された欲望の構造
は，その原則的に不可能な充足を逸脱転倒した＜記号＝対象＞への身振り
として収敏する。そして否定的身振りの凝集する磁場とは，第一章に於て
隠蔽されることで表示されていた Felicitaの部屋，閉塞された内部空
間に他ならないのである。我々は次にこの逸脱した身振りを物神崇拝的徴
候とそれを包含した形での伝達交感行動[communication]の挫折と超越
の主題系列として取り挙げてみる。
CIV) 
欲望の対象への逸脱した所作は，先に指摘した，生体の充全たる抱擁の
忌避と相まって，物神崇拝的傾向を帯びる。 Feliciteは Virginieの
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臨終の場面で密かに彼女の髪の一房を切り取る。《lsetaient blonds, et 
extraordinaires de longueur a son Age. Felicite en coupa une grosse 
meche, dont elle glissa la moitie dans sa poitrine, resolue a ne 
jamais s'en dessaisir.》(p.609)そして MmeAubainと Feliciteが
Virginieの遺品を整理している場面。《Ellesretrouverent un petit 
chapeau de peluche, a longs poils, couleur marron; mais il etait 
tout mange de vermine. Felicite le reclama pour elle-meme.》(p.
611)或いは又 Feliciteが剥製の魏鵡に接する態度を見よ。《Enl'enve-
loppant d'un regard d'angoisse, elle implorait le Saint-Esprit, 
et contracta l'habitude idolAtre de dire ses oraisons agenouillee 
devant le perroquet.》(p.619)《Bienqu'il [Loulou] ne filt pas 
un cadavre, les vers le devoraient; une de ses ailes etait cassee, 
l'etoupe lui sortait du ventre. Mais, aveugle a present, ele le 
baisa au front, et le gardait contre sa joue.》(p.620)これらに加えて，
Victorの贈った「貝細工の箱」， Paulと Virginieの「如露と毬」， 「習
字帳」，「地理の絵本」，「編み上げ靴」， MonsieurAubainの「フロック
コート」が Feliciteの部屋の構成要素となる。 Feliciteの一連の収
集物一ー全体の部分，中味なき容器，身体の断片，生命なき亡骸ーーは単
に愛の形身，思い出の品（痕跡）ではなく，自らの欲望が固着充当される
対象それ自身となる。それ故 Feliciteにとって遺品，遺物は背理的な
形態での生の獲得である。何故なら「絹びろうどの帽子」，「剥製の魏鵡」
は腐敗という負の生を生き始めるからである。フローベールはシナリオ
の中で Feliciteの部屋について，次のように書き記している。《La
chambre de Felicite: un monde. Peu de personnes y etaient 
admises parce qu'elle en faisait mystere. Un sanctuaire. Une 
sorte de pudeur.》⑪ さらに削除された欄外の書き込みはフローベールが
⑪ Scenario marque I par Flaubert, (Euvres completes de Gustave FlaUr 
bert, tome 4, Club de l'Honn~te homme, Paris, 1972, p. 432. 
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Felicitaの部屋に関して懐いた観念連想を窺わせて興味深い。《Comme
＠ les Pharaons qui vivaient avec les momies de leurs femmes.》
Felicitaの部屋は一つの世界であり，秘儀的な聖域である。不断に脱落
した欲望が，云わば負の記号を通じて，生きられるものに転化しようとす
る，逆説的な蘇生復活の空間である。言葉を替えれば．そこでは直接性と
間接性の符号が一挙に転換するのである。
倒錯した記号＝対象への関与は，欲望の絶えざる転移として，物神崇拝
的徴候を示す一方，より明確な在り方で， Felicitaに於る言語能力の不
備，逸脱の主題系を形成している。
Felicitaは遠洋航海に出発した甥 Victorの所在地ハヴァナの位置を
Bourais_に尋ねる。《Ellese pencha sur la carte; ce reseau de lignes 
colori知sfatiguait sa・vue, sans lui rien apprendre; et, Bourais 
l'invitant a dire ce qui l'embarrassait, ele le pria de lui montrer 
la maison ou demeurait Victor. Bourais leva les bras, il eternua, 
rit enormement; une candeur pareille excitait sa joie; et Felicita 
n'en comprenait pas le motif, ele qui s'attendait peut-~tre a voir 
jusqu'au portrait de son neveu, tant son intelligence etait born細！》
Cp. 606) Felici給は地図という図像的記号を読解することに困難を覚
えている。通例媒介として透過されることで効力を発する記号がここで
は物自体であることを求められている。云わば Felicitaの直接性へ
の渇望が；記号の媒介性，距離を廃棄してしまうことによって，伝達交
感行動の失敗が生じているのである。又， Felicitaは言語表現を文字通
り[ala lettre]受け取ることによって事実を誤認する。自分の鵬鵡が死
んだ時， Felicitaは何の理由もなく，肉屋の Fabuにその嫌疑をか
ける。シナリオでは《Jugement temeraire. Seule injustice de sa 
vie》⑬ と記されているが，この挿話の意図については触れられてはいない。
⑫ Scenario marque I par Flaubert, p. 433. 
⑬ Scenario marque X par Flaubert, p. 448. 
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だが，彼女の疑心の原因は，魏鵡の死に先行する， Fabuの乱暴な言葉に
ある。《Fabumena面tde lui tordre le cou, bien qu'il ne fut pas 
cruel, malgre la tatouage de ses bras et ses gros favoris. Au 
contraire ! il avait plutot du penchant pour le perroquet, jusqu'a 
vouloir, par humeur joviale, lui apprendre des jurons. ・Felicite, 
que ces manieres effrayaient, le pla~dans la cuisine.》Cpp. 613-
614.)語り手は介入的に作中人物の知りえぬ情報をもたらしているが，
Feliciteは Fabuの言葉を文字通り受け取ってしまう。この挿話と丁度
対をなすものとして， Feliciteは MmeAubainに背信行為をなしてい
た，元代言人 Bouraisを尊敬する。それは Bouraisのラテン語まじ
りの暁舌の故ではなかったか。言葉の表面での固着，或いは機械的反応，
精神の物質化と言ってもよい。さらに聴覚の不能に伴って Feliciteはま
すます通常の伝達交感の世界から排除されて行く。《Lepeti t cercle de 
ses idees se retrecit encore, et le carillon des cloches, le mugisse— 
ment des breufs, n'existaient plus. Tous les etres fonctionnaient 
avec le silence des fantomes. Un seul bruit arrivait maintenant 
a ses oreilles, la voix du perroquet.》Cp. 615) Feliciteの耳に達
する音，それは魏鵡の声である。だが，その声とは人間の言語から最も遠
＜隔ったものである。《Commepour la distraire, il reproduisait le 
tic tac du tournebroche, l'appel aigu d'un vendeur de poisson, la 
scie du menuisier qui logeait en face; et, aux coups de la sonnette, 
imitait Mme Aubain: 《Felicite! la porte ! la porte !》》（同
頁）魏鵡は Feliciteを取り巻いていた世界を再生し，人間の言語を
模倣反復する。だがそれは言語表現ではなく言語の物質化である。人間
の言語の無限の創造性を欠いた模像に過ぎないのである。《lsavaient 
des dialogues, lui, debitant a satiete les trois phrases de son 
repertoire, et ele, y repondant par des mots sans plus de suite, 
mais ou son creur s'epanchait.》（同頁）言語が目録でない以上，そして
脈絡を欠いた言葉が言葉でない以上， Feliciteの魏鵡との対話は終りの
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ない psittacismeとなるのである。《commeelle penchait son front en 
branlant la tete a la maniere des nourrices, les grandes ailes du 
bonnet et les ailes de l'oiseau fremissaient ensemble.》（同貢）そ
して，言述の悪戯がそこに二羽の鵬鵡を出現させる。この鵬鵡の存在に関
して，言述の悪戯がそこに二羽の魏鵡を出現させている。この魏鵡の存在
に関して， VictorBrom bertは次のように述べている。《Perhapsone 
could argue that the parrot, the embodiment of dreams, unintelli-
gence and contempt, is the most complex single symbole in Flaubert's 
work. For he represents not merely Felicite's yearing and in-
tellectual poverty, but the perversion of the Logos.》⑭
un symbole assez complexe, a deux faces: Pour Felicite, c'est 
un etre divinise, d'une tres grande importance sur les plans 
religieux et sentimental; pour Flaubert, par contre, le perroquet 
symbolise la betise du verbe, le psittacisme, la prison du langage 
banal.》⑮
鵬鵡は Feliciteの欲望（「魏鵡は恋人であり，息子である。」）の，
且つ伝達交感行動の代置＝補足である。仮に純粋に起源的な言葉が存在
するならば，まさしくそれはロゴスの腐敗倒錯であろう。だが，この反
復模像性は一方向的にイロニーの力によって，否定的に作用しているわ
けではない。いわばこの反復模像は言語の究極的な本来性である。フロー
ベールはシナリオの中で次のように記述している。《Ainsi, il [ le
Perroquet] est le seul etre dont elle entende la voix, avec qui 
ele soit en communication directe.》⑯ 先に述べた Feliciteの部屋
⑭ Victor Brombert, The Novels of Flaubert, Princeton university 
press, 1966, p. 245. 
⑮ Michael Issacharoff, 《Herodiaset la symbolique combinatoire des 
Trois Contes》,Langages de Flaubert, Minard, 1976, p. 65. 
⑯ Scenario marque IX par Flaubert, p. 447. 
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と同様ここでも本質的迂回によって直接的な交感が成就されるのである。
代置＝補足構造は，それでも尚延長され．鵬鵡は最終項の代理の役割を果
たす。《quandle perroquet est mart, ele le fait empailler et, en 
mourant. a son tour ele confond avec le Saint-Esprit.》ここに於
ても又物語の最終単位は遅延して飽和するのである。最初 Feliciteは
聖霊を思い浮かべてみることが出来ない。《Elleavait peine a imaginer 
sa personne; car il n'etait pas seulement oiseau, mais encore un 
feu, et d'autres fois un souffle.》 (p. 601) 《A l'eglise, ele 
contemplait toujours le Saint-Esprit, et observa qu'il avait 
quelque chose du perroquet. Sa ressemblance lui parut encore 
plus manifeste sur une image d'Epinal. representant le bapteme 
de Notre-Seigneur. A vec ses ailes de pourpre et son corps 
d'emeraude, c'etait vraiment le portrait de Loulou.》 (p. 617) 
《Ilss'associerent dans sa pensee, le perroquet se trouvant san-
ctifie par ce rapport avec le Sant-Esprit, qui devenait plus vivant 
a ses yeux et intelligible. Le Pere, pour s'enoncer, n'avait pu 
choisir une colombe, puisque ces betes-la n'ont pas de voix, mais 
plut6t un des ancetres de Loulou.》(p.618)「聖霊」は公教要理の授
業の時点では名付けられぬ対象であったが．その対象が Feliciteにとっ
て，前景化する際には「鵜鵡 (Loulou)」と具体的に名指され．隠喉的
類推が生じ．最後の代補項となる。即ち．聖霊と同一視された鶏鵡は神
(Le Pere, そして Feliciteの pere, 或いはロゴス）の使者 (mes-
sager), 代理となるのである。そして，同時に物語の最後の messagerと
なる。なぜなら，第五章の Feliciteの臨終の場面で，起源への復帰．
欲望の完全な充足が真に可能であるのか否かを解答不能にするのはこの
鵬鵡の存在なのである。《quandele exhala son dernier souffle, ele 
crut voir, dans les cieux . entr'ouverts, un perroquet gigantesque, 
planant au-dessus de sa埠te.》(p.622)第一章に予示されていた垂直
軸が，地表の下（父親の墜落死による Feliciteの物質的，肉体的境位）
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から Feliciteの部屋を中継して天空（精神世界の充足の境位）へと屹
立する。だが，その至福の状態が真に実現されたかどうかは曖昧なままで
ある。もし Feliciteが確かに巨大な鵜鵡を見たならば，この作品は写
実主義的準則を超えて，限りなく『聖ジュリヤン伝』の末尾に接近して奇
蹟諏となろうし，彼女のヴィジョンが明らかな蒙昧ならば，正統のドグマ
に対して苦いイロニーとなろう。草稿では《ellevoyait》（奇蹟の成就）
と記された最後の一文が，説話的変形 (transformationnarrative)一
主観化の変形を施されることによって不確定な状態のまま放置されるので
ある9そして，この主観化の変形がこの作品の根本的様態である故に我々
も又いずれかを信じ [croire]ねばならないのである。
（博士課程後期課程）
⑰ Raymonde Debray-Genette, 〈IT.atechnique romanesque de Flaubert dans 
Un fuur simple, Etude de genese》,Langages de Flaubert, minard, 
1976, p. 101., Tzvetan Todorov, Poetique de la prose, Seuil, 1971, 
pp. 235-236. 
